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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon tul­
leista tieliikenneonnettomuuksista kolmannella neljänneksellä 1982. 
Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa tietoja ainoastaan 
henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Lopulliset tiedot 
kaikista 1982 sattuneista onnettomuuksista julkaistaan ensi syksynä.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja määritel­
miä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa Li 1982:29.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1982.KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 2 244 
vuoden 1982 kolmannella neljänneksellä sattunutta henkilövahinko- 
onnettomuutta. Niissä kuoli 167 ja loukkaantui 2 804 henkilöä. 
Onnettomuuksia sattui 10 % enemmän ja niissä kuoli 6 % ja loukkaan­
tui 10 % enemmän henkilöitä kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. 
Kolmen ensimmäisen neljänneksen yhteenlasketut luvut osoittavat 
jonkin verran pienempää lisäystä sekä onnettomuuksien että niissä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrissä.
Onnettomuustyypeistä lisääntyivät kolmannella neljänneksellä huoles- 
tuttavimmin kärkikolmioristeyksien onnettomuudet, peräti 27 %. 
Moottoripyörän, mopon ja polkupyörän kuljettajien kuolemantapaukset 
vähenivät huomattavasti - loukkaantumiset kuitenkin lisääntyivät.
Uuden tieliikennelain tullessa voimaan 1.4.1982 muuttui taajama- 
käsite tarkoittamaan taajamamerkein osoitettuja alueita, joten 
tiedot onnettomuuksien jakautumisesta taajamiin ja niiden ulkopuo­
lelle eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Taulukossa 
1 on muutosprosentit sen vuoksi merkitty sulkeisiin.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om de väg-
trafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det tredje 
kvartalet ar 1982. Med undantag av alkoholfallen innehaller 
statistiken endast uppgifter om olyckor med personskada. De 
slutliga uppgifterna över samtliga olyckor under ar 1982 publiceras 
hösten 1983.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. ar 1978 använts i 
statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk rapport 
Li 1982:29.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET TREDJE KVARTALET 1982
Under tredje kvartalet 1982 fick Statistikcentralen av polis- 
myndigheterna uppgifter om sammanlagt 2 244 vägtrafikolyckor med 
personskada. I dessa olyckor dödades 167 och skadades 2 804 
personer. Antalet olyckor hade ökat med 10 %, antalet dödade 
med 6 % och antalet skadade med 10 % jämfört med motsvarande 
kvartal äret förut. De sammanlagda uppgifterna för de tre första 
kvartalen visar en nagot mindre ökning av hade antalet olyckor 
och därvid dödade och skadade.
%
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Av olyckstypema ökade under det tredje kvartalet olyckoma i 
spetstriangelkorsningar mest oroväckande, med heia 27 %. Antalet 
dödade motorcyklister, mopedister och cyklister minskade avsevärt - 
antalet skadade ökade dock.
Da den nya vägtrafiklagen trädde i kraft den 1 april 1982, ändrades 
begreppet 'tätort' att betyda med vägmärke angivet tättbebyggt om- 
rade, och därför är fördelningen av olyckor tili tätorter och 
icke-tätorter inte jämförbar med föregäende ars uppgifter. I tabell 
1 har ändringsprocenterna antecknats inom parentes.
Taulukko 1. - Tabell 1
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml. omaisuusvahinko-onnet- 
tomuudet) - Alkoholfall (inkl. olyckor med 
egendomskada)
Aika
Tid
Onnettomuudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Onnettomuudet
Olyckor
Kuolleet tai 
loukkaantuneet 
Dödade eller 
skadade
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1982/3. nelj. - kvart. 2 244 167 2 804 885 421 14
Muutos 3. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 3 kvart. 1981/1982 % + O + 6 + 10 + 5 + 4
1982/1.-3. nelj. - kvart. 5 071 371 6 271 2 044 842 13
Muutos 1.-3. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 1-3 kvart. 1981/1982 % + 6 + 7 + 4 + 9 + 2
Aika
Tid
Taajamat - Tätort^ Ei taajamat - Ej tätort1^
Onnettomuudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Onne 11 omuude t 
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
1982/3. nelj. - kvart. 1 333 48 1 519 911 119 1 285
Muutos 3. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 3 kvart. 1981/1982 % (+ 2) (- 28) (- 2) (+ 24) (+ 31) (+ 30)
1982/1.-3. nelj. - kvart. 3 105 125 3 594 1 966 246 2 677
Muutos 1.-3. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 1-3 kvart. 1981/1982 % (+ 2) (- 9) (- 2) (+ 14) (+ 18) (+ 12)
1) Taajamamäärittely muuttunut 1.4.1982 - tätortdefinitionen ändrats
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis
Kuolleiden lkm - ______Liikenteessä kuolleet
Antalet dödade Antalet dödade i trafiken
Kuolleiden määrä kausi- 
tasoitettuna ^
En säsongutjämnad serie 
över antalet dödade 1
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää. 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnande medelvärden.
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